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Tämä tilastotiedotus sisältää poliisipiirien ilmoittamat tiedot ri­
kosten lukumäärästä vuonna 1972. Luvut poikkeavat aikaisemmin jul­
kaistuista neljännesvuosittaisista ennakkotiedoista (Tilastotiedo- - 
tus OI 1973:2), koska vuositilaston mukaisiin lukuihin eivät sisäl­
ly rikosilmoitukset, joista vuoden aikana on todettu, ettei rikosta 
ole tapahtunut.
Rikosten lukumäärän kehityksen seuraamisen helpottamiseksi on vuot­
ta 1972 koskevien tietojen ohella esitetty vastaavat tiedot vuosilta 
1971 ja 1970. Vertailuja tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, 
ettei yksittäisten varkausrikosten lukumääriä voida syyskuun alusta 
vuonna 1972 voimaan astuneen, varallisuusrikoksia koskeneen lainuu­
distuksen takia verrata vuoden 1971 lukujen kanssa.
Väkivaltarikosten eri törkeysasteiden määrittelykäytäntö ei liene 
ollut täysin vakiintunutta heti vuonna 1970 voimaan astuneen ^ lain­
muutoksen jälkeen. Liikennerikoksia tarkasteltaessa on muistettava, 
että pysäköintivirheet ovat mukana t^ uoden 1970 luvuissa. Tiedot vuo 
sinä 1971 ja 1972 ilmoitetuista pysäköintivirheistä on julkaistu Ti- 
lastotiedotuksessa OI 19 7 3:2 .
Helsinkiä koskevat luvut esitetään koko maan lukujen rinnalla, koska 
yli viidesosa kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista ja yli 
neljännes rikoslakia vastaan tehdyistä rikoksista sattuu Helsingis­
sä. Täten on mahdollista havaita onko tiettyjen rikosten lisäänty­
minen tai vähentyminen johtunut ainoastaan Helsingissä tapahtuneesta 
kehityksestä tai poliisin erityistoimista.
Helsinkiin keskittyneitä rikoksia olivat vuonna 1972 mm. huumausai­
nerikokset ja alkoholipitoisen aineen luvaton myynti. Poliisin tie­
toon tulleista huumausainelain ja -asetuksen rikkomistapauksista 
sattui 80 prosenttia Helsingissä. Helsingin osuus alkoholipitoisen 
aineen luvattomasta myynnistä oli lähes 70 prosenttia, mikä johtuu 
suurimmalta osalta joulukuussa 1972 tietoon tulleista yli 2 000 ta­
pauksesta.
Denna statistiska rapport innehäXXer uppgifter om antalet brott är 
1972» Uppgifterna har givits av polisdistrikten. Uppgifterna stäm- 
mer inte överens med de tidigare publicerade förhandsuppgifterna för 
varje kvartal (Statistisk rapport 01 1973;2) emedan siffrorna i ars- 
statistiken inte inkluderar sadana brottsanmälningar, om vilka man 
under ärets lopp har konstaterat att inget brott har skett»
För att det ska vara lättare att följa med utvecklingen av antalet 
brott har man förutom uppgifterna för är 1972 även medtagit motsva- 
rande uppgifter för ar 1971 och 1970» Da man gör jämförelser bör man 
dock beakta att pä grund av den lagreformen som gäller förmögenhets- 
brott, som trädde i kraft fr.o.m» September 1972, är det inte mcjligt 
att jämföra antalet enskilda stöldbrott med siffrorna för ar 1971»
Är 1970 omedelbart efter det lagreformen trätt i kraft fanns det ännu 
inte nagot vedertaget bruk för definiering av väldsbrottens olika 
grovhetsgrad. Da. man betraktar trafikbrotten bör man koroma ihag att 
parkeringsfel ingar i siffrorna för är 1970. Uppgifterna om parke- 
ringsfel som anmälts är 1971 och 1972 har publicerats i Statistisk 
rapport 01 1973-2»
Siffrorna för Helsingfors presenteras bredvid siffrorna för heia landet, 
ty över en femtedel av alla brott som kommit tili polisens kännedom 
och över en fjärdedel av alla brott som gjordes mot strafflagen, skedde 
i Helsingfors» Sälunda är det möjligt att konstatera huruvida öknin- 
gen av vissa brott har bereit pä den utveckling som skett i Helsing­
fors eller pä polisens specialatgärder.
Brott som 'är utmärkande för Helsingfors är 1972 'är' bl.a. narkotika- 
brotten och olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne» Av de över- 
trädelser mot narkotikalagen och -förordningen som kom tili polisens 
kännedom skedde 80 % i Helsingfors» Helsingfors andel'av den olovliga 
försäljningen av alkoholhaltigt ämne var närmare 70 Vilket tili 
stör del beror pä att mer än 2 000 fall kom tili polisens kännedom 
i decerober 1972»
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